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Економіка України має незначний досвід діяльності в ринкових умовах. У 
зв’язку з цим в країні ще недостатньо розвинені теорія і практика дослідження 
ринку та його окремих сегментів, зокрема ринків товарів. Значною мірою це 
стосується ринку цукру – товару, який є одним із важливих продуктів 
харчування, а також сировиною для багатьох переробних галузей.  
Сьогодні для розвитку цукробурякового комплексу України - крім 
необхідності впровадження сучасних технологій (інновацій) вирощування 
цукрових буряків, достатнього забезпечення бурякосіючих господарств 
високоякісним насінням, мінеральними добривами і засобами хімічного захисту 
рослин, підвищення якості машинного парку - дедалі актуальнішого значення 
набуває якнайшвидша реконструкція та модернізація цукрових заводів, 
розширення їхніх виробничих потужностей до економічно оптимальних меж.  
Однією з основних проблем діяльності підприємств цукрової галузі є 
недостатнє використання економічного інструментарію забезпечення. На 
сучасному етапі соціально-економічних відносин відсутність ефективних 
інструментів забезпечення управління інноваційного розвитку підприємств 
цукрової галузі негативно впливає загальний стан розвитку економіки України 
[3] .  
В останні роки Україна перетворилась з експортера цукру в його 
імпортера.  Цукор, вироблений в Україні, має відносно високу собівартість 
порівняно з тростинним, що превалює на світовому ринку, та буряковим, 
виготовленим в інших країнах, і характеризується низькою якістю. А тому в 
умовах низьких світових цін на цукор високої якості й широкого асортименту, 
український цукор є неконкурентоспроможним на зовнішньому ринку [1].  
Таким чином можна виділити основні заходи з підвищення потенціалу 
інноваційного розвитку для ТОВ «Угроїдський цукровий завод» в Сумській 
області, такі як: 
1.Збільшення завантаження виробничих потужностей, нарощування 
обсягів виробництва на 20% за рахунок збільшення споживання на 
зовнішньому ринку. 
2.Централізація закупівель сировинних та матеріальних ресурсів, що 
дозволить скоротити витрати на ресурси на 10%, а відповідно собівартість 
готової продукції скоротиться на 8%. 
3.Ремонт основних виробничих фондів, що дозволити підвишити якість 
готової продукції, дозволить зменшити витрати сировинних та енергетичних 
ресурсів, а також знизить собівартість продукції.  
4.Погашення частини поточної заборгованості підприємства й підвищення 
ліквідності балансу за рахунок додаткової суми прибутку, отриманого в 
результаті скорочення собівартості готової продукції та збільшення обсягів 
продажу. 
Отже, реалізація інтересів підприємства можлива лише при взаємодії із 
суб’єктами зовнішнього та внутрішнього середовищ, що базується на 
співпадінні інтересів. Відсутність інтересів чи їх неузгодженість викликає 
загрозу, і відповідний суб’єкт середовища виступає носієм загроз. У 
зовнішньому середовищі на основі суттєвих відмінностей в інтересах суб’єктів 
виділені групи існуючих та потенційних: споживачів, постачальників, 
конкурентів, а також група державних та регіональних органів управління й 
органів місцевого самоврядування [3]. Така диференціація носіїв загроз 
дозволяє враховувати особливості, притаманні цим групам, при розробці та 
впровадженні заходів з управління інноваційним розвитком підприємств 
цукрової промисловості. 
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